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Составление и выпуск настоящего сборника — 
первая попытка систематизировать и обобщить данные 
по городу с тем, чтобы вооружить пропагандистов 
и агитаторов, партийно-хозяйственный актив местным 
материалом.
Данный сборник должен послужить основой для 
дальнейшего систематического накопления цифр 
и фактов по городу самими пропагандистами и аги­
таторами.
\ Сборник подготовлен к печати Домом полити­
ческого просвещения при Златоустовском горкоме 
КПСС.
-
Составитель сборника И. 3. Рабинович. 
Ответственный за выпуск 3. В. Кащеева
„Статистика была в капиталистическом 
обществе предметом исключительного веде- 
нѵ\я „казенных людей" или узких специали­
стов,—мы должны понести ее в массы, попу­
ляризировать ее, чтобы трудящиеся посте­
пенно учились сами понимать и видеть, как 
и сколько надо работать, как и сколько 
можно отдыхать—чтобы сравнение деловых  
итогов хозяйства... стало предметом общего  
интереса и изучения.
(Ленин, т. 27, стр. 231—232.)
Т Е Р Р И Т О Р И Я
И
Н А С Е Л Е Н И Е

Территория города Златоуста на 1 января 
1957 года— 1,9 тыс. кв. км.
Население на 1 апреля 1956 года— 143,2 тыс. человек.
Плотность населения города в среднем равна 
75 человек на 1 квадратный километр.
Плотность населения Челябинской области в сред­
нем равна 32 человека на 1 квадратный километр.
Д и н ам и ка  н асел ен и я  города по годам:
1871 год— 16,4 тыс. человек.
1897 год— 20,5 .
1912 год— 35,7 „ „
1920 год— 42,7 .
1926 год— 48,2 „
1939 год— 99,3 „
1956 г о д - 143,2 „
(апрель)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
/I
ч.
■
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
на 1 января 1957 года
1. М еталлургический завод
2. Машиностроительный завод
3. Завод  им. Ленина
4. Завод металлоконструкций
5. Абразивный завод
6. Часовой завод
7. Завод металлоизделий
8. Ликеро-водочный завод
9. М олокозавод
10. М ясокомбинат
11. Хлебокомбинат
12. Горншцекомбинат
13. Ш вейная фабрика
14. Обувная фабрика
15. М ебельная фабрика
16. Кондитерская фабрика
17. Леспромхоз
18. А ртель— „Одежда“
19. А ртель— „Уралторгин“
20. А ртель— „Бытремонт”
21. Артель им. XX съезда КПСС
22. Кузнечно-прессовый завод
23. Управление высоковольтных сетей 
„Ч елябэнерго“
ГРУППИРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
ПО ЧИСЛУ РАБОТАЮЩИХ 
(по состоянию на 1 июня 1957 г., % к итогу)
Группа предприятий 
по числу работающих
Число
пред­
приятии
Уд. вес в 
валовой 
продук­
ции про­
мышлен­
ности 
города
1. до 500 человек
2. от 501 до 1000 чел.
3. от 1001 до 3000 чел.
4. от 3001 до 5000 чел.
5. от 5001 до 10000 чел.
76,9
7,7
13,9
2,1.
3.9
11,5
4,4
79,7
ПРОИЗВОДСТВО п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДПРЙЯТИЯМ ГОРОДА:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. СТАЛИНА 
(в процентах: 1950—100)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Сталь 100 117,3 118,5
Прокат 100 128,0 134,0
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ СЪЕМ СТАЛИ С ОДНОГО 
КВ. МЕТРА ПОДА МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ 
(по календарному времени работ—в тоннах)
1946 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 
6,13
Златоустовский металлур­
гический завод
ЗАВОД ИМЕТ
3.5 
Ш ЛЕ!
•5,8 • 
4ИНА
6,3
1922 г. 1931 г. 1955 г. 1956 г.
Топоры (тыс. штук)
АБРАЗИВНЬ
231,7 
1Й ЗА1
4623,4
зод
9886,4 11000
1946 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Бакелитовые круги 
(в тоннах) 4423,2 6381,3 11377,7. 12694,7
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
1940 г. 1946 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
М еталлоконструкци и 
(в тоннах) 5833 7402 13049 17900 18796
ЧАСОВОЙ ЗАВОД
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Часы карманные штук 
/
38180 46100
1
53450
настольные 8300 "20610 21200
„ секундомеры „ 35158 140000 220700
УПРАВЛЕНИЕ ЗЛАТОУСТОВСКИХ ВЫСОКО­
ВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ „ЧЕЛЯБЭНЕРГО"
Протяженность линий электропередач в % к итогу 
(1947 —100)
1947—100 . 1952—223
1948—132 ' 1953-230
1949—154 . 1954-230
1950—157 • 1955—241
1951—160 1956-241
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
В % К  ИТОГУ 
(1948— 100)
1 9 4 8 - 100 1953—139
1 9 4 9 - 95 1954— 158
1950-110  1955-184
1951 — 116 1955—224
1952—129
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Обувь (в парах) 36500 46000 48000
ЛЕСПРОМ ХОЗ
- 1946 Г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Заготовка древесины 
(в тыс. плотных 
кубометрах) 56,2 78,6 126,9 107,4
Вывозка древесины
(в тыс. плотных 
кубометрах) 62,9
1
к
73,8 128,1 103,1
ХЛЕБОКОМ БИНАТ
.1951 г. 1952 г. 
•
1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Выработка 
продукции 
(в тоннах)
19615,8 21784,2
16
20404,5 19286 22021,8
.
23583,3
і 1948 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Костюмы муж­
ские и женские 
шерстяные 
(в тыс. штук) 3,4 69,4 91,4
Сорочки верх­
ние мужские 
и школьные 
шелковые 
(в тыс. штук) 2Д> — 143,2 137,7
МОЛОКОЗАВОД
*
1949 г. 1955 г. 1956 г.
1957 г. 
(1-е 
по- 
луг.)
Молоко пастеризован, 
(в тоннах) 596,4 1800,7 3572,1 2616,1
Сметана (в тоннах) 53,8 221,6 308,9 184,7
Творог жир. „ 121,5 221,1 245,9 127,3
Мороженое 137,5 279,5 320,0 156,7

СТРОИТЕЛЬСТВО
и
ТРАНСПОРТ

‘СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ГОРОДЕ  
на 1 января 1957 года
1. Стройуправление „Металлургстрой" треста „Злато- 
устметаллургстрой"
2. Стройуправление „Промстрой" того же треста
3. Стройучасток „Челябстрой“
4. Строительно-монтажный поезд МПС -NL 156 
(СМП-156)
■5. Строительно-монтажная колонна № 6 Дорстроя
Ю УЖ Д (СМК-6)
■6. М ехколонна № 17 треста „Уралэлектросетьстрой"
7. Подстанция 400 кв.
8. Стройуправление „Жилстрой"
9. Стройуправление треста „Уралдомнаремоит"
10. Стройуправление треста „Сантехмонтаж"
11. Стройуправление треста „Уралсибэкскавация“
12. Стройуправление треста „Котломоитаж"
13. Стройуправление треста „Востокометаллургмонтаж"
14. Стройуправление треста „Электромонтаж"
15. Стройуправление треста „Уралспецстрой”
16. Стройуправление треста „Стальконструкция“
17. Стройуправление треста „Термоизоляция"
18. Стройуправление треста „Теплострой"
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
на 1 января 1957 г.
1. 1-е отделение ЮУЖД
2. Локомотивное депо
3. Вагонный участок
4. Вагонное депо
5. 2-й участок энергоснабжения
6. 4-я дистанция пути
7. 1-я дистанция зданий и сооружений
8. 1-я дистанция связи и сигнализации
9. Автотранспортная контора
10. Трамвайный парк
ОБЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
{в тыс. рублей)
В т. ч. по
метзаводу
1948 г. f18652 21800
1949 г. 66630 26900
1950 Г: 42140 25800
1951 г. 42092 21000
1952 г. 82637 54720
1953 г. 116915 84030
1954 г. 91976 50400
1955 г. ■ 105669 65770
1956 г. 145570 97560
1957 г. 198752 137180
ПЛАН ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ 
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮЖ.-УР. Ж. Д. 
(в процентах: J946— 100)
1946 г. 1950 г. 1955 г. 1957 г. •
Погрузка 100 144 150,9 304,1
Выгрузка 100 132,7 190,0 213,0
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Года
Поезда
дальнего
следова­
ния
Местные
П риго­
родные
П ереве­
зено пас­
сажиров
1946 5 пар 1 пара 6 пар 995897
1947 5 пар 1 пара 6 пар 1379211
1948 6 пар 1 пара 6 пар 1495899
1949 7 пар 1 пара 6 пар 1681937
1950 7 пар 1 папа 8 пар 1799259
1951 8 пар 1 пара 8 пар 1795101
1952 - 10 пар 1 пара 8 пар 1803394
1953 10 пар нет 12 пар 1901785
1954 10 пар 1 пара 12 пар 1895296
1955 12 пар нет 12 пар 2001918
1956 12 пар 1 пара 14 пар 2395121
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1956 г.
Трамвай:а) длина эксплуа­
тационного оди­
ночного пути 
(в км.) 12,6
б) число вагонов 
(шт.)
в) перевезено пас­
сажиров за год 
(в млн. чел.) 4,5
12,6
21
3,7
13,0 ; 19,5
22
7,6 11,6
АВТОТРАНСПОРТ НА НАЧАЛО ГОДА 
(общественный сектор)
Виды
автомашин 1950 г. 1951 г. 195І>Т. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Грузовые 543 535’ 825 840 853 853 1305
Легковые 116 1 2 2 139 156 161 169 102
Автобусы 11 15 23 23 25 25 34
Специальные 
(торговые, са­
нитарные и др.) 117 140 63 65 81 85 100
Итого 767 ' 812 1050 1093 1120 1132 1546
В личной собственности граждан на 20 сентября 
1957 года находится 112 автомашин.
НАЛИЧИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМАШИН  
В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
на 20 сентября 1957 года
Районы
/
Марки автомашин:
М
ос
кв
ич
П
об
ед
а
М
-2
0
t—
'О
СП<(_
С м
сз
О
пр
оч
ие
 
!
со
в.
м
ар
ки
Іенинский 52 9 3 5 1
Сталинский 25 11 1 — — .
1.-Златоуст. 10 2 2 1 —
Итого 77 22
6
6 1
1950 і . 1955 г. 1956 г. 1957 г.*,)
Автобусы 11 25 21 30
Перевезено 
тассажиров 
тыс. человек) 160,5 1944 2268,6 2325,7
*) За 9 месяцев.

С Е Л Ь С К О Е
Х О З Я Й С Т В О

1940 г. 1956 г. 1957 г.
Овощи 70 . 504 445
Картофель 998 4350 4149
Всего
/
1075 4852 4594
*) Без учета посевных площадей поигородного 
совхоза и в сельской местности (Кувашинский и Весе­
ловский сельсоветы).
Посевные площади по категориям хозяйств*)  
(в га)
1956 г. 1957 г.
Приусадебные огороды
в том числе:
Овощи 78,2 85,7
Картофель 840,0 794,0
Коллективны^ огороды
в том числе:
Овощи 56,5 54,0
Картофель 1061,2 1057,0
Государственные хозяйства
в том числе :
Овощи 370,0 305,0
Картофель 2449,0 2297,0
*) Без учета посевных площ адей пригородного 
совхоза.
П е р и о д
Виды скота
%
на 1 января на 1 октября
.1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый скот Г»,9 0.7 6,2 6,5 10.6
О о
Ч
5.0 4,6 3,7 4,9 6,0
С в и н ь и ' 0,7 1.2 2,0 4,9 1,8
О В Ц Ы II к о з  ы 10,9 6,3 9,6 10,3 7,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
-  *
ТОРГОВЛЯ
*
связь

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, СОЦБЫТОВЫЕ И 
КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ (в тыс. руб:)
1951 т. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г.
Ж илищное
строительсто 13470 30503 22062 24411 30328 55730
Соц. культ, и 
бытовое стр-во 2573 5455 11622 7164 5878
■
12740
Коммунальное
строительство 2542 2406 6945 5785 14048 28665
Итого 18585 38364 40669 37361 50254 96626
і
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
(в тыс. кв. м.)
• 1913 г. 1940 г. 1955 г. 1956 г.
Общин жилой 
фонд 90,0 321,0 587,0 627,0
в том числе:
а) обществен­
ный сектор — 140,0 355,0 385,0
б) личном соб­
ственности — 181,0 232,0 242,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1940 г. 1955 г. 1956 г.
Водопроводная сеть—км — • 40 ■ 89*)
Отпуск воды—тыс. куб. м. 2027,9 . 5807,1 6385
Отпуск электроэнергии 
тыс. кв. часов 10786 23871,3 24125
*) На 1 сентября 1957 г.
В том числе подопроводная сеть но Мин. коммун, 
хоз. РСФСР (т. е. городская)—54,8 км.
Ведомственная - 34,2 км!
Из них метзавод —12,5 км,
маш завод— 9,2 км.
ж, д. узел— 2,5 км.
БЛАГОУ СТРОЙСТВО Ж ИЛОГО ФОНДА
(в тыс. кв. м етрах)*)
1937
На 1-е 
января 
1956 г
Дома с электроосвещением S8.8 347,8
Дома с водопроводом 20,5 157,7
N
Дома с канализациеіі 19,1 149,3 -
Дома с центральным отоп­
лением 21,4
.
147,0
*) Инвентаризация жилого фонда по этим данным 
проводится раз в два года.
1928 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Торговые предприятия (го­
сударственные и коопераг 
тивные) 97 137 158 162
В том числе продовольст­
венные магазины _ 90 89 97
Промтоварные магазины — 30 39 39
Смешанные магазины — 17 28 24
Скупочные — , 1 1
Комиссионные — 1 1
СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ
! 1940 г. 1950 г. 1956 г.
Столовые 29 24 44
Чайные и кафе 18 • 2
Буфеты и закусочные 44 45 ' 84
Рестораны 1 — 3 3
Итого 73 90 133
В них посадочных мест 1542 1950 3258
ТОВАРООБОРОТ*) 
(в млн. руб.)
1940 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Весь рознич. товарооборот
.
155,3 531,1 537,4 625,2
■’) Без данных но ОРСу НОД-1.
35
ТОВАРООБОРОТ
по основным торгующим организациям (в млн. руб
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Гастроном 19,7 26,4 28,5
Челябунивермаг 1.4,7 Гб,6 17,7
Горторг 1 176,3 157,9 193,9
Горторг 2 — 60,8 79,6
ОРС НОД-1 43,1 52,9 136,7
ОРС метзавода 95,0 139,1 145,8
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ И 
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТОРГОВУЮ СЕТЬ ГОРОДА
1950 г. 1956 г.
Мука вся /- ТОНН 14969 19782
В т. ч. сортовая 5918 11273
Крупа 1711 1763
Мясо-птица „ 436 1598
Рыба „ 1159 1489
Сахар * 2170 4027
Арбузы » 91 1615
Шерстяные ткани тыс. руб. 12311 13143
Ш елковые ткани 5705 15741
Хлопчатобумажные
ткани 30103 26687
А1950 г. 1956 г.
Швейные изделия тыс. руб. 20918 43882
Трикотаж п 3570 8876
Чулочно-носочные из­
делия ■
3586 . 7336
Обувь кожаная 12807 17228
Обувь резиновая » 5571 5767
Табачные изделия „ 11092 15587
Радиоприемники шт. — 4110
РАБОТА ОРГАНОВ СВЯЗИ
1949 г. 1956 г.
Письменная корреспонденция(пись­
ма, открытки, бандероли—тыс. ед.) 1009,6 1828,0
Денежные переводы—тыс. ед. 130,0 206,0
Посылки тыс. единиц 25,5 52,0
Телеграммы „ 103,0 117,0
Междугородние переговоры 
тыс. единиц 38,3 53,2
Периодические издания (газеты, 
журналы и др. в тыс. единиц.) 1518,0 2894,0
Отделения связи 1947- 6; 1957*)—10
Почтальоны 1946— 44; 1957*)—71
Телефоно-абоненты 1940—1300; 1955—1132; 1957*) —1200 
Приемные
радиоточки 1940—7630; 1955-14518; 1957-16830
*) На 1 ноября 1957 г.
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КУЛЬТУРА И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

1913 г. 1941 г. 1951 г. 1955 г. 1957 г.
Школы*)
О бщеобразователь­
ные 6 26 35 35 35
Количество учащ их­
ся в них 2150 9776 14930 15031 17563
*) Без школ ж. д. узла.
- 1941 г. 1951 г. 1955 г. 1957 г.
Ш к о л  ы *) 
Общеобразовательные • 26
•
35
.
35 35
в том числе: -
Начальные 15 "18 14 14
Семилетние 6 12 9 9.
Средние 5 5 12 12
*) Без школ ж. д. узла.
1941 г. 1951 г. 1955 г. 1957 г.
Учащиеся школ*) 9776 14930 15031 17563
в том числе:
В начальных 2811 3687 2040 2427
семилетних 2924 6437 4155 4803
средних 4041 4806 8836 10333
*) Без школ ж. д. узла.
41
На железнодорож ном узле к началу 1957|58 
учебного года было:
В них учащихся:
Школ общеобразовательных 6 2619
в том числе:
Начальных 2 81
Семилетних 3 1643
Средних 1 895
Школа рабочей молодежи 1 300
1940 г: 1955 г. 1957 г.
Школы раб<эц. молодежи 2 5 6
У чащихся 204 1668 2444
Заочная школа 1
Учащихся 300 .
Детские сады 30 42 44
В них детей 1860 2731 2988
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
К
1913 г. 1940 г. 1955 г. 1957 г(на 1|1
Библиотеки (массовые) 1 17 27 29
Число книг ів тыс. экз ) 0,5 104,5 — 362,3
Библиотеки і технические и 
ведомственные) 1 — — 47
Число книг (в тыс. экз.) 2,0 — — 496,;
1913 г. 1940 г. 1955 г. 1957 г. (на 1|І)
К л у б  ы 2 4 10 12*)
Кинотеатры 2 1 4 5**)
Число мест в них 240 420 1370 1515
Киноустановки — — — 8
Кинопередвижки 
в том числе:
7
Профсоюзных — — 3
Г ородских — — — ' 1
Ш кольных — — — 1
Сельских — — — 2
Дворец культуры 1 1 '
*) В том числе два сельских клуба.
**) В том числе одна стационарная киноуста­
новка в клубе МВД.
1913 г. 1940 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Количество
учителей 42 516 690 722 713 809
в том числе: -
С высшим 
образованием 148 166 173 207
С учительским 
образованием 267 259 236 240
Со средним 
образованием 271 288 304 348
С незакончен­
ным средним 
образованием 4 9 — 14
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И 
СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ОСНОВНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА
1953 г. і 1955 г.
1
1957 г.
Инженеры 567 568 851
Техники 1119 1173 1945
ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА
На начало
1957-1958 
уч. года
Окончивших 
в 1956-1957 
уч. году
Техникум им. Аносова 836 57
Кроме того:
Вечернее отделение 1 358 57
Медицинское училище 155 143
Медицинский техникум 355 145
Педагогическое училище 222 162
Торговый техникум 277 91
Кроме того:
Вечернее отделение 102 —
Итого 2305 755
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1940 г.- 1955 г. 1957*)
Детские ясли 
Количество мест
15 20 21
в них: 1125 1320 1370
Лечебные • учреждения 8 — 26
Колич. лечебных коек 762 — 1460
Число врачей 64 190 224
Средний медперсонал • — £30 . 1046
*) Без данных по ж. д. узлу.
В ГОРОДЕ НА 1 НОЯБРЯ 1957 г. ДЕЙСТВУЮТ1)
Б о л  ь іі и ц ы —4
Больницы детские —3
Родильные дома —3
Диспансеры —2
Санатории (детские) —2
Ночной профилакторий —1
Поликлиники —6
Консультации детские —5
*) Без лечебных учреждений ж. д. узла. 
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НА ЖЕЛ ЕЗНОДОРОЖНОМ УЗЛЕ 
ВРАЧЕБНО-САНИТАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Б о л ь н и ц а  
Поликлиника 
Женская консультация 
Детская консультация •
Медпункт вокзала 
Здравпункт локомотивного депо
ЧИСЛО ВРАЧЕЙ НА Ж. Д.і УЗЛЕ:
1950 г. —26 
1955 г. —29 
1957 г. - 3 2
JС П Р А В О Ч Н Ы Й  
О Г Д Е Л*)
*) Все данные этого отдела взяты из сборника 
.Страны социализма и капитализма в цифрах", издан­
ного Госполитиздатом в 1957 году.
Сборник подготовлен Я. И. Иоффе.

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА
1650 г. 1750 г. 1800 г. 1850 г. 1900 г. 1950 г. 1955 г.
Население 
(в млн. 
чел.)
545 728 906 1171 1608 2455 2691
ДОЛЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ в 1917 г.
В территории 
земного шара
В населении 
земного шара
В мировом 
промышленном 
производстве
15,9 7,8
’
1.7*)
*) Расчет составителя.
ДОЛЯ СТРАН МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ в 1955 г. (в %)
В территории 
земного шара
В численности 
населения 
земного шара
В мировом 
промышленном 
производстве
26 35 около 30
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Терри­
тория 
в тыс. 
кв. км.
Насе­
ление
в
млн.
чел.
■
1. Союз Советских Социалистиче­
ских Республик 22403 200,2
2. Китайская Народная Республика 9898 601,9
3. Народная Республика Албания 29 1,4
4. Народная Республика Болгария 111 7,6
5. Венгерская Народная Республика 93 9,9
t>. Демократическая Республика
Вьетнам 150 13,2
7. Германская Демократическая
Республика 108 18,0
8 Корейская Народно-Демократи­
ческая Республика 127 9,1
9. Монгольская Народная Респуб­ %
лика , 1531 0,9
10. Польская Народная Республика 312 27,5
11. Румынская Народная Республика 238 17,3
J 2 . Чехословацкая Республика 128 13,1
13 Федеративная Народная Респуб­
лика Югославия 255 17,7
(П о последним данным).
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Един.
измер. 1913 г. 1928 г. 1340 Г. ; 1955 г. 1956 г.
Млрд.
Выработка электроэнергии КВТЧ 1.9 5,0 48,3 110,1 192,0
Добыча угля млн. Т. 29,1 35,5 165,9 391,0 429,0
Добыча нефти „ 9,2 11,6 31,1 70,8 83 8
Выплавка стали 4,2 4,3 18,3 4",3 48,6
Производство цемента » 1,5 1,8 5,7 22,5 24,9
Производство хлопчатобумажных
тканей млрд. м. 2,6 2,7 3,95 5,9 5,5
Производство сахара млн. т. 1,3 1,3 2,2 3,4 4,4
Посевная площадь млн. га 105,0 113,0 150,4 185,8 194,7
Парк тракторов млн. л. с. — 0,3 10,3 21,6 ____
Грузооборот железнодорожного млрд.
транспорта т|км. 65,7 93,4 415,0 970,9 1076,0
Численность рабочих и служа­ млн.
щих4') чел. 11,4 10,8 31,2 48,4 50,0
Численность учащихся в началь­
ной и средней школе » 7,9 • 11,6 35,5 31,5 30,1
Численность учащихся в высшей тыс.
школе чел. 112,0 169,0 812,0 1867,0 2 0 0 0 ,0
■) В среднем за год.
УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
В СССР И ГЛАВНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Электроэнергия
Уголь
Нефть
Чугун
Сталь
Цемент
Хлопчатобумажные
ткани
Обувь
Сахар
У л о в  р ы б ы
Един.
изм.
СССР США Англия ФРГ Франция
1956 г. 1960 г. 1956 г. 1956 г. 1956 г. 1956 г.
м л р д .КВТЧ 192,0 320,0 675,0 96,0 83,0 54,0
МЛН. Т. 429,0 59-3,0 480,0 ,226,0 229,6 55,1
» 8-3,8 135,0 353,0 0,07 3,5 1,3
» 35,8 5-3,0 68,9 13,4 17,4 11,5
* 48,6 68,3 ' 104,3 21,0 23,6 13,4
„ 244) 55,0 5-3,8 12,9 20,5 11.2
млрд. м . 5,5 7,3 9,4 1,4 2,3 1,3
млн. пар. 314,0 155,0 582,0 130,0 _ ---
млн. т. 4,4 6,5 2,1 0,7 1,2 1,4
'2.8 4 .2 2.7 1.1 0.7 0 .5
у д е л ь н ы й  и п с  о т р а с л е й ,  п р о и з в о д я щ и х  с н е д с і и а  
ПРОИЗВОДСТВА (ГРУППА ,,А“) И ПРЕДМ ЕТЫ  ПОТРЕБЛЕНИЯ (ГРУППА ,,Г>“)— 
В ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ
Г руппа
С С С Р СШ А Англия ФРГ
1913 г. 1928 г. 1940 г. 1955 г. 1929 г. 1955 г. 1929 г. 1955 г. 1929 г. 1955 г.
..А * 33,3 39,5 61.2 70,6 55,0 60,0 54,0 58,0 56,0 66,0
„Б“ 66,7 60,5 38,8 29,4 45,0 40,0 46,0 42,0 44,0 34,0
СРЕДНЕГОДОВЫ Е ТЕМПЫ РОСТА ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
за  1950-1955 гг.
СССР 13,3 Чехословакия 10,8
Китай 24,9 С Ш А 4,2
Албания 24,2 Англия 3,4
Болгария 13,1 Ф Р Г 12,7
Венгрия 13,5 Франция 6,3
Г Д Р 13,1 Италия 9,3
Польша 16,1 Ш веция 2,1
Румыния 15,7 Дания 3,5
ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖ НЫ Х 
ЗЕМЕЛЬ В СССР
В 1954 году было вспахано целинных и залежни
земель 18,99 млн. га'
В 1955 году было вспахано целинных и залежных
земель 14,01 млн. га
В 1956 году было вспахано целинных и залежных
земель 2,5 млн. га
Итого за 3 года 35,5 млн. га
Все посевные площади Англии, Франции и
Западной Германии, чье сельское хозяйство созда
’ валось веками, вместе взятые, за последние годы
составляют 32—33 млн. га.
Посевные площади под пшеницей США, Канадь 
/  I
и Аргентины, являющихся крупнейшими производи
телями пшеницы, составили в 1955 году 33 млн. га.
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ІРУПНЕЙШ ИЕ СУД О Х О Д Н Ы Е КАНАЛЫ  МИРА.
Год
открытия
канала
1 Іротя- 
женность 
(в км.)
Об'ем зем­
ляных работ 
(в млн. м3 )
Имени Москвы 
Беломорско-Балтий­
1937 128 136
ский 1933 227 21
Іолго-Донской 1952 101 152
Суэцкий 1869 165 75
Іанамский 1914 81 212
[ильский 1895 98
М ЕСТО О ТД ЕЛЬН Ы Х СТРА Н  В МИРОВОЙ 
В Н ЕШ Н ЕЙ  ТО РГО В Л Е
есто
1937 г.
Место
1955 г.
Страна Страна
1 Англия 1 С Ш А
2 С Ш А 2 Англия
3 Франция 3 Ф Р Г
4 Германия 4 Франция
5 Япония 5 Канада
6 Бельгия и Люк­ . 6 С С С Р
сембург 7 Г олландия
7 Г олландия 8 Бельгия и Люк­
8 Канада сембург
9 Италия 9 Италия
10 Индия 10 Япония
11 Ю жно-Африкан­ 11 Швеция
ский Союз 12 Австралия
12 Австралия
13 Швейцария
13 Швеция
14 Аргентина 14 Бразилия
15 Швейцария 15 Венесуэла
16 С С С Р 16 Малая
УРОВЕНЬ ЦЕН В 1955 ГОДУ 
(изм енение цен по сравнению  с уровнем  1940 г.і
(1940—100)
СССР Все товары 138
В том числе:
Продовольственные 141
Промышленные 134
США Все товары 193
В том числе:
Продовольственные 235
Одежда 198
Англия Все товары 242
В том числе: '|
Продовольственные 257
Одежда и мебель 267
Франция Все товары в 22 раза
Япония J3ce товары в 59,6 рагі
ЧИСЛО БЕЗРА БО ТН Ы Х  ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ДАННЫМ (среднемесячное, в тыс. чел.)
1950 Г. 1951 г. 1952 г. 1953 г . 11954 г. 1955 г.
СССР безработица была ликвидирована в 1930 г. навсегда
С Ш А [3142 1879 1673 1602 І3230 2654
Англия 1 341 281 462 380 j 318 264
Ф Р Г j 1580 1432 1379 1239 1221 928
Франция 1 153 120 132 180 183 159
Италия 1615 1721 1850 1947 11959 1913
Япония 440 390 470 450 ! 580 4 680
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ КНИГ 
(в тыс. названий)
1913 г. 1928 г. 1937 г. 1955 г.
СССР 28,1 34,2 45,8 54,7
С Ш А 12,2 10,4 10,9 11,9
Англия
■
12,4! о ‘ ’• ■ ■ • 14,4 16,1 19,2
■'ф Р. Г — — 16,2
, Франция — 11,5 8,1 10,7
Италия - — — 10,5 '  8,5
Япония
.
— 19,8
ЧИСТЫ Й П РИ РО С Т  НАСЕЛЕНИЯ 
1 Т Ы С . Ж И ТЕЛЕЙ
НА
Годы СССР С III А Англия Франция Ф Р Г
.
1913 16,8 11,8 7,5 U ~~
1940 13,4 7,2 0,2
.
1950 16,9 13,9
■
4,6 8,1 5,9,
1955 17,2 15,3 3,7 6,4 4,9
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